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リンパ浮震とは 3.4 3.8 3.5 
下肢リンパ浮腫の症状について 3.2 3.5 3.3 
下肢リンパ浮腫の初期徴候 3.5 3.8 2.8 
スキンケアを行う必要性 3.5 4 3.5 
スキンチェック 3.6 4 3.5 
皮膚の保湿を行う際の注意点 3.3 4 3.5 
皮膚の保清を行う時の注意点 3.6 4 2.8 
リンパドレナージと（;j:何か 3.1 3.5 3.3 
一般のリンパマッサージとの違いについて 2.5 3 2.8 
圧迫療法とは何か 2.5 2.5 2.5 
運動療法の必要性について 3 2.7 2.3 
運動療法の注意点 2.8 1.9 2.5 
日常生活で注意すること 3.7 3.8 3.3 
医療ス9・3フヘ相談する必要がある徴候 3.6 3.7 3.8 
その持の対応 3.4 3.7 3.8 
感染症の発症時、リンパ浮腫が悪化した時の対応 3.6 3.2 3.5 
リンパ浮腫のためのセルフドレナージとは 3.5 2.5 3.5 
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